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Headquarters Supreme Commander for the Allied Powers）が Report on Japanese




































































































































































































































































































































































年 次 納税人員 人 口 納税者割合
明治20年 118，594人 38，703千人 0．306％
明治32年 342，652人 43，404千人 0．789％
明治33年 431，378人 43，847千人 0．984％
① 個人所得（明治32・33年は第3種所得）課税の納税人員
年 次 納税額 財政収入 納税額割合
明治20年 527，824円 66，285千円 0．796％
明治32年 3，036，188円 126，035千円 2．409％
明治33年 3，835，566円 133，926千円 2．864％
② 個人所得（明治32・33年は第3種所得）課税の納税額
年 次 納税法人数 納税額 財政収入 納税額割合
明治32年 5，846 1，602，810円 126，035千円 1．272％




























Gablers ; Wirtschafts－Lexikon9Auflage,1976 の次の3項目
Steuerberatungsgesetz, Steuerberaterおよび Steuerbevollmächitigter


















































13）いわゆる第1次勧告のフル・タイトルは Report on Japanese Taxation, VolumeⅠ,Ⅱ,
Appendix VolumeⅢ,Ⅳ by the Shoup Mission, General Headquarters Supreme Commander for
the Allied Powers, Tokyo, Japan, September1949であり，いわゆる第2次勧告のフル・タイ
トルは Second Report on Japanese Taxation by the Shoup Mission to General Headquarters
Supreme Commander for the Allied Powers,1950である。
14）第1次勧告の訳書 福田幸弘監修「シャウプの税制勧告」（昭和60年）p.407（第4巻








































































































Accounting Standard for Small and Medium-sized Entities in Japanと題する「基本要領」の翻
訳および解説がある（2014（平成26）年）。…この訳文および解説は，IFRS for SMEやイ
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